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Kartika Pratama Sari. K8412038. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR SOSIOLOGI PADA SISWA KELAS XI IPS 1 SMA 
NEGERI 1 MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 
Mei 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Mojolaban Tahun Pelajaran 
2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 
Stray.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Mojolaban yang 
terdiri dari 36 siswa. Sumber data pada penelitian ini adalah guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data utama pada penelitian ini adalah observasi dan tes, 
selain itu teknik pengumpulan data pendukung adalah wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa secara 
kognitif. Hasil pra tindakan menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa yaitu 64,53, 
kemudian padaevaluasi siklus I menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa 76,72 
dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 82,56.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Two Stay Two Straydapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran sosiologi kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Mojolaban Tahun Pelajaran 
2015/2016.  

















Kartika Sari Pratama. K8412038. IMMPLEMENTASI OFCOOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE TWO STAY TWO STRAY SOCIOLOGY 
LEARNING TO IMPROVE RESULTS IN CLASS XI IPS 1 SMA NEGERI 
1 MOJOLABAN LESSONS YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. SebelasMaret University, May 2016. 
This research aims to improve student learning outcomes in subjects 
Sociology class XI IPS 1 SMA Negeri 1 Mojolaban in the school year 2015/2016 
through the implementation of cooperative learning model Two Stay Two Stray. 
This research is a classroom action research (PTK) is conducted in two 
cycles, each cycle consisting of four stages: action planning, action, observation, 
and reflection. The subjects of this study were all students of class XI IPS 1 SMA 
Negeri 1 Mojolaban which consists of 36 students. Sources of data in this study 
were teachers and students. The main data collection techniques in this study is 
the observation and tests, in addition to supporting data collection techniques are 
interviews and documentation. Analysis of data using qualitative descriptive 
analysis techniques. 
The results showed an increase in student learning outcomes cognitively. 
The results of the pre-action shows the average student learning outcomes is 
64.53, then the evaluation of the first cycle showed an average of 76.72 and 
student learning outcomes on the second cycle increased to 82.56. The 
conclusions of this research is the application of cooperative learning model Two 
Stay Two Stray can improve student learning outcomes in learning sociology 
class XI IPS 1 SMA Negeri 1 Mojolaban in academic year 2015/2016. 
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